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ABSTRAK 
 Manajemen laba sebagai suatu intervensi yang memiliki maksud 
tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal, dengan bertujuan 
memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Aset pajak tangguhan dan akrual 
merupakan salah satu faktor dari manajemen laba. 
 Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh antara aset pajak tangguhan dan akrual terhadap manajemen laba 
perusahaan. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data yang 
diperoleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Penelitian ini mengambil sampel yang digunakan sebanyak 52 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2012.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuatitatif yang 
disajikan dalam bentuk deskriptif. Semua data yang dikumpulkan akan 
dianalisis tentang hubungan dan pengaruh antara variabel. Sesuai dengan 
hipotesis yang telah dirumuskan maka analisis yang digunakan adalah 
analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cadangan aset pajak 
tangguhan memiliki nilai signifikan yaitu sebesar 0,295 yang artinya diatas 
0,05. Hasil analisis data menunjukkan aset pajak tangguhan tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba dalam menghindari kondisi kerugian 
perusahaan karena tingkat signifikan dari cadangan aset pajak tangguhan 
lebih besar dari 0,05. Sedangkan akrual yang menggunakan proksi 
discretionary accrual dari Modified Jones Model terbukti bahwa akrual 
berpengaruh terhadap manajemen laba untuk menghindari terjadinya 
kerugian. 
 
Kata Kunci : Aset pajak tangguhan, akrual, discretionary accrual, 
manajemen laba  
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ABSTRACT 
 Profit management as an intervention which has the specific 
intention to the external process of accounting, with the result of gaining 
personal benefits.  Deferred Tax Asset and accrual are the factors of 
Earnings Management. 
 This research aims to explore the influence of Deferred Tax Asset 
and Accrual to a company Earnings Management. The data used throughout 
this experiment was obtained from manufacturing company which listed in 
the Internet Data Exchange (IDX). This research took samples which was 
used by 52 manufacturing companies listed on BEI in 2010-2012. Qualitative 
method was used in this research, presented descriptively. All obtained data 
were analyzed, specifically in the relationship and influence between var 
analysis of logistic regression was used for analyzing since it is suitable for 
the hypothesis. 
 This research shows that reseve deferred tax asset has the significant 
value of 2,95, which was above 0,05. The result of data analysis shows that 
deferred tax asset did not have any influence to earnings management in 
preventing loss since the significant value from reseve deferred tax asset was 
bigger than 0,05. Besides, accrual that used discretionary accrual approach 
from modified jones model proves that accrual influences the earnings 
management to prevent loss. 
 
Keyword: Deferred Tax Asset, Accrual, discretionary accrual, Earnings 
Management. 
 
 
